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ABSTRAK
Zahroh Maelin. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM
BASED LEARNING DENGAN MEDIA FILM DOKUMENTER UNTUK
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI IPS 1 SMA
NEGERI 2 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus
2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa
kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Boyolali melalui penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning dengan media film dokumenter dalam pembelajaran
sejarah.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek
penelitiannya adalah siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Boyolali yang
berjumlah 29 siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa dan proses
pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,
observasi, tes dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi
yakni triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan analisis data
interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dapat menerapkan
pembelajaran sejarah dengan model pembelajaran Problem Based Learning
dengan media film dokumenter dalam pembelajaran sejarah sesuai dengan
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penerapan model pembelajaran Problem
Based Learning dengan media film dokumenter dapat meningkatkan aktivitas
pembelajaran di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Boyolali. Hal ini terbukti dengan
pencapaian indikator aktivitas pembelajaran yang semakin meningkat pada setiap
siklusnya. Pada tahap prasiklus, pencapaian indikator aktivitas pembelajaran
sebesar 60%, pada siklus I meningkat menjadi 69,02% dan pada siklus II
meningkat lagi menjadi 82,59%. Pencapaian tersebut telah mencapai target kinerja
penelitian yang telah ditetapkan yakni sebesar ≥80%. Kemudian prestasi belajar
sejarah juga meningkat, pada tahap prasiklus pencapaian ketuntasan minimal hasil
belajar (KKM 75) sebesar 41,38%, pada siklus I meningkat menjadi 62,07% dan
pada siklus II meningkat lagi menjadi 86,21%. Pencapaian tersebut telah
mencapai target kinerja penelitian yang telah ditetapkan yakni sebesar ≥80%.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan
model pembelajaran Problem Based Learning dengan media film dokumenter
dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2
Boyolali tahun ajaran 2016/2017.
Kata kunci : Problem Based Learning, film dokumenter, prestasi belajar
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ABSTRACT
Zahroh Maelin. APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING
LEARNING MODEL WITH DOCUMENTARY FILM MEDIA TO
INCREASE STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT STUDENTS XI IPS
1 SMA NEGERI 2 BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis,
Faculty of Education and Teacher Training, Sebelas Maret University, Surakarta.
August 2017.
The purpose of this study is to improve student achievement class XI IPS
1 SMA Negeri 2 Boyolali by applying the model of Problem Based Learning
learning with documentary film media in history learning.
This research is a Classroom Action Research (PTK). The subjects of the
study were the students of class XI IPS 1 SMA Negeri 2 Boyolali which
amounted to 29 students. Sources of data come from teachers, students and
learning process. Data collection technique is done by interview, observation, test
and documentation. Data validity test using triangulation technique that is
triangulation of source and method. Data analysis uses interactive data analysis.
The results show that the learning process in the class take place well,
teachers can apply the learning history with learning model problem based
learning with documentary film media. The application of learning models
problem based learning with documentary film mdia can enhance the activity of
learning in class XI IPS 1 SMA Negeri 2 Boyolali. This is evidenced by the
achievement of learning activity indicators that are increasing in each cycle. At
the pre-cycle stage, the achievement of learning activity indicator is 60%, in the
first cycle increased to 69.02% and in cycle II increased again to 82.59%. The
achievement has reached the target of research performance that has been set that
is equal to ≥80%. Then the learning achievement of history also increases, in the
pre-cycle stage achievement of minimum learning outcomes (KKM 75) of
41.38%, in the first cycle increased to 62.07% and in cycle II increased again to
86.21%. The achievement has reached the target of research performance that has
been set that is equal to ≥80%.
Based on the results of research and discussion it can be concluded that the
application of learning model Problem Based Learning with documentary film
media can improve student learning achievement class XI IPS 1 SMA Negeri 2
Boyolali academic year 2016/2017.
Keywords: Problem Based Learning, documentary film, learning achievement
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MOTTO
“… sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al Insyiroh : 6-8)
“Pendidikan merupakan senjata paling mematikan di dunia, karena dengan
pendidikan mampu mengubah dunia.”
(Nelson Mandela)
“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah
berguna sekali untuk menjadi kaca benggala dari pada masa yang akan datang.”
(Ir. Soekarno)
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”
(Lessing)
“Tekad dan semangat mengalahkan segalanya”
(Brahmahardhika Mapala FKIP UNS)
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